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1 Les études sur le mégalithisme semblent connaître une certaine forme de renaissance
ces derniers temps. Ce nouveau souffle est notamment permis par la mise en place
d’approches innovantes dans l’étude architecturale des monuments ou bien encore de
réflexions à des échelles micro-régionales dans lesquelles les sépultures retrouvent leur
place aux côtés des autres sites (occupations domestiques, habitats, sites d’acquisitions
de matières premières, etc.).
2 Le  Néolithique  des  Pyrénées  nord-occidentales  ne  saurait  rester  à  l’écart  de  ces
recherches. Elles permettent en prenant pour point de départ l’un des symboles de la
période d’ouvrir les études vers l’ensemble des sous-systèmes composant des sociétés
encore trop mal perçues dans notre région.
3 Pour cette première année de travail, nos objectifs étaient assez modestes et avaient
pour but de faire le point et de voir les possibilités de développement en croisant la
reprise des informations disponibles avec un retour sur le  terrain et  des études du
matériel déjà mis au jour.
4 Cette opération 2015 aura permis de réaliser un premier bilan de nos connaissances sur
le mégalithisme des Pyrénées nord-occidentales et de rejoindre les recherches sur le
sujet qui se mettent en place actuellement en particulier dans le sud de la France et le
nord  de  l’Espagne  et  de  participer  ainsi  de  cette  dynamique.  Le  travail  effectué  a
conduit à lister les possibilités de développement, mais il a aussi souligné la nécessité
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de  dynamiser  les  recherches  sur  le  Néolithique  régional.  Dans  ce  cadre,  la  porte
d’entrée que constitue le mégalithisme apparaît des plus pertinentes.
5 Au bout de cette année d’enquête et d’étude, certains points nous semblent encore à
approfondir.  Nous  pensons  ainsi  que  la  réalisation  d’études  architecturales  sur
quelques structures ciblées et des reprises de matériel pourraient venir compléter de
façon  appropriée  et  judicieuse  les  résultats  obtenus.  Les  secteurs  du  Pays  basque
intérieur  et  du  plateau  de  Ger,  ou  bien  encore  l’observation  et  la  recherche  de
traditions  architecturales  propres  à  ce  secteur  comme semblent  l’être  les  dalles  de
chevets de forme triangulaire ou des dalles latérales posées de champs constitueront
des éléments à cibler.
6 Dès  lors,  nous  pourrions  envisager  un  programme  plus  ambitieux  comprenant  la
réalisation de fouilles et de sondages qui devraient nous permettre de mieux cerner le
phénomène mégalithique mais aussi l’ensemble du Néolithique régional.
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